浄土教と私 by 柴田, 善守
仏
教
と
福
祉
と
が
結
合
し
て
新
ら
し
い
学
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
確
か
な
こ
と
ほ
述
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
教
育
学
と
社
会
学
と
を
結
合
し
て
教
育
社
会
学
を
つ
く
る
こ
と
で
多
少
の
苦
心
を
し
た
」経
験
を
述
べ
、
仏
甜教
福
祉
単
-は
、
い
か
に
し
て
成
り
た
つ
か
と
い
う
よ
う
な
方
法
論
的
研
究
は
、
一
応
の
も
の
に
し
て
、
社
会
福
祉
の
現
実
を
対
象
と
し
て
、
仏
教
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
業
績
を
出
さ
れ
る
方
が
学
問
と
し
て
早
く
認
め
ら
れ
ま
し
よ
う
。
次
に
福
祉
の
究
極
目
標
は
「
全
体
的
人
間
と
し
て
の
自
己
実
現
」
で
、
そ
の
点
は
教
育
と
同
じ
で
あ
る
。
理
論
な
き
実
践
ほ
盲
目
で
あ
り
実
践
な
き
理
論
は
空
虚
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
社
会
福
祉
ヒ
い
う
経
験
的
事
実
を
分
析
し
て
、
反
省
し
方
法
論
を
確
立
し
て
学
と
し
て
の
仏
教
社
会
福
祉
学
が
成
立
す
る
だ
ろ
う
。
お
わ
り
浄
土
教
と
私
柴
田
善
守
(大
阪
市
立
大
学
教
授
)
あ
と
四
年
で
還
暦
だ
と
思
う
と
、
い
つ
の
間
に
こ
ん
な
に
時
間
が
た
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
不
思
議
に
思
う
。
も
の
こ
こ
ろ
つ
い
た
こ
ろ
の
父
は
早
起
き
で
い
つ
で
も
仏
壇
の
前
で
般
若
心
経
を
と
な
え
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
兄
弟
は
父
の
う
し
ろ
に
座
っ
て
同
じ
よ
う
に
般
若
心
経
を
と
な
え
て
い
た
。
わ
け
が
わ
か
る
は
ず
は
な
い
が
、
「
マ
カ
ハ
ン
ニ
ヤ
ハ
ラ
ミ
ッ
タ
シ
ン
ギ
ョ
ウ
、
カ
ン
ジ
ザ
イ
ボ
サ
ツ
、
ギ
ョ
ー
ジ
ン
ハ
ン
ニ
ャ
ハ
ラ
ミ
ッ
タ
…
…
オ
ン
カ
イ
ク
ー
ド
ク
イ
ッ
サ
イ
ク
ー
ヤ
ク
、
シ
ャ
リ
シ
シ
キ
ブ
イ
ク
…
…
」
い
ま
で
も
思
い
出
す
。
四
、
五
才
の
子
ど
も
に
わ
か
る
は
ず
は
な
い
。
父
は
そ
ん
な
こ
と
に
か
ま
わ
な
い
で
、
子
ど
も
た
ち
を
座
ら
せ
て
と
な
え
さ
せ
る
。
仏
壇
は
金
ピ
カ
で
一
間
は
ぼ
、
浄
土
真
宗
の
も
の
で
あ
り
、
仏
壇
の
あ
る
部
屋
を
わ
れ
わ
れ
は
仏
間
と
呼
ん
で
い
た
。
と
な
り
が
神
間
で
あ
り
、
父
は
こ
こ
で
毎
朝
祝
詞
を
よ
ん
で
い
た
。
父
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
朝
の
お
つ
と
め
と
い
っ
て
い
た
。
仏
壇
の
隅
に
古
い
観
音
さ
ま
が
立
っ
て
い
た
。
私
は
こ
の
観
音
さ
ま
が
な
ぜ
か
好
き
だ
っ
た
。
木
彫
の
観
音
さ
ま
は
ど
こ
か
ら
み
て
も
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
、
あ
た
た
か
い
、
や
さ
し
い
顔
が
い
ま
で
も
心
に
浮
ぶ
の
で
あ
る
。
小
学
校
の
高
学
年
に
な
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
毎
日
の
お
つ
と
め
は
や
ら
な
く
な
っ
た
が
、
父
は
毎
日
つ
づ
け
て
い
た
。
父
の
お
つ
と
め
が
終
ら
な
い
と
、
朝
食
は
は
じ
ま
ら
な
い
の
で
よ
く
覚
え
て
い
る
。
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
兄
弟
が
朝
の
お
つ
と
め
を
や
め
て
し
ま
っ
た
の
か
、
ど
う
し
て
も
思
い
出
せ
な
い
。
三
高
の
二
年
の
と
き
、
夏
休
み
だ
っ
た
と
思
う
。
い
ま
思
い
出
し
て
も
不
愉
快
に
な
る
ほ
ど
、
キ
ザ
で
思
い
上
り
の
記
憶
が
あ
る
。
わ
か
り
も
し
な
い
の
に
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
知
っ
た
か
ふ
り
し
て
、
そ
れ
も
耳
学
問
の
う
け
う
り
で
、
友
人
に
話
し
た
の
で
あ
る
。
父
に
も
え
ら
そ
う
に
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
父
は
わ
開(一257一
ら
っ
て
聞
く
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
「
歎
異
鈔
」
を
読
む
会
が
あ
り
、
こ
こ
で
「
善
人
な
お
も
て
往
生
す
、
况
ん
や
悪
人
お
や
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知
っ
て
、「
価
値
の
転
倒
」
だ
の
哲
学
用
語
を
な
ま
い
き
に
使
っ
て
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
あ
ち
こ
ち
で
い
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
た
だ
倉
田
百
三
の
「
出
家
と
そ
の
弟
子
」
は
一
日
で
読
み
終
え
、
全
身
が
あ
つ
く
な
っ
て
、
一
週
間
ば
か
り
興
奮
状
態
に
な
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
戦
争
が
近
よ
る
不
気
味
な
時
代
、
い
ず
れ
戦
争
に
参
加
し
て
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
持
は
あ
っ
た
が
、
国
民
全
部
が
一
種
の
集
団
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
な
に
か
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
に
進
ん
で
い
く
と
い
う
感
じ
で
、
そ
の
な
か
の
ひ
と
り
と
し
て
大
き
な
動
揺
を
感
じ
な
か
っ
た
。
友
人
の
な
か
に
は
自
殺
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
い
ま
考
え
る
と
大
変
な
秀
才
で
あ
っ
た
。
戦
争
に
行
っ
た
学
友
た
ち
は
「
歎
異
鈔
」
を
も
っ
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
私
は
「
論
語
」
を
も
っ
て
い
っ
た
。
な
ぜ
「
論
語
」
を
毛
っ
て
い
っ
た
か
、
わ
か
ら
な
い
。
「
友
あ
り
、
遠
方
よ
り
来
る
。亦
た
の
し
か
ら
ず
や
」
と
い
う
儒
教
の
学
問
は
い
つ
も
す
が
す
が
し
い
気
持
に
し
て
く
れ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
わ
た
し
は
台
湾
に
い
た
が
、
中
国
人
と
親
し
く
な
る
に
従
っ
て
、
中
国
人
の
心
の
広
さ
と
あ
た
た
か
さ
を
そ
の
ま
ま
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
。
昭
和
二
十
一
年
三
月
、
わ
た
し
は
故
郷
に
帰
っ
た
。
わ
た
し
は
何
を
し
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
価
値
の
混
乱
で
あ
る
。
友
人
の
あ
る
も
の
は
や
み
屋
を
は
じ
め
た
と
い
い
、
あ
る
も
の
は
熟
を
は
じ
め
た
と
い
う
。
わ
た
し
は
も
う
一
度
大
学
に
入
っ
た
。
京
大
の
倫
理
学
に
籍
を
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
「
実
践
理
性
批
判
」
を
読
む
こ
と
に
し
た
が
、
何
と
も
心
理
状
態
は
不
安
で
、
と
て
も
学
問
な
ど
し
て
お
ら
れ
な
い
と
い
う
衝
動
に
か
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
故
郷
に
帰
っ
て
、
手
当
り
し
だ
い
に
文
学
書
を
夜
明
け
ま
で
よ
ん
で
い
た
。
四
帖
半
の
書
斎
で
あ
る
が
、
障
子
の
外
に
廊
下
が
あ
り
、
そ
の
前
は
庭
に
な
っ
て
い
た
。
二
十
一
年
五
月
三
日
、
い
ま
で
も
覚
え
て
い
る
、
庭
に
人
影
が
立
っ
て
い
る
。
ふ
し
ぎ
と
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
。
台
湾
時
代
に
し
た
し
く
し
て
い
た
中
国
人
の
散
髪
屋
で
あ
る
。
二
十
年
五
月
三
日
に
屏
東
の
爆
撃
で
死
ん
だ
は
ず
の
散
髪
屋
で
あ
る
。
二
、
三
秒
か
二
、
三
分
か
わ
か
ら
な
い
が
、
間
も
な
く
す
ー
と
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
幻
で
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ま
で
も
そ
の
時
の
状
況
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
霊
魂
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
わ
た
し
は
し
だ
い
に
、
哲
学
と
し
て
の
価
値
の
研
究
を
す
る
よ
り
も
、
価
値
を
生
み
出
し
た
人
格
に
魅
力
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ロ
シ
ア
革
命
の
レ
ー
ニ
ン
よ
り
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
ロ
ベ
ス
ピ
ェ
ー
ル
よ
り
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
七
世
紀
革
命
の
オ
リ
バ
ー
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
人
格
に
ひ
か
れ
た
。
私
は
こ
の
三
人
の
う
ち
、
彼
が
も
っ
と
も
純
粋
な
よ
う
な
気
が
し
た
。
一
六
、
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
史
の
文
献
を
毎
日
読
む
た
め
に
京
大
図
書
館
に
通
う
日
が
多
く
な
っ
た
。
コ
ピ
ー
が
で
き
る
今
と
ち
が
っ
て
ノ
ー
ト
に
写
す
作
業
の
連
続
は
ま
さ
に
苦
業
で
あ
る
。
大
学
ノ
ー
ト
を
か
さ
ね
る
と
、
三
〇
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
。
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
王
朝
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
を
裁
判
に
か
け
、
死
刑
に
し
た
11I
録
を
読
ん
だ
と
き
、
私
は
身
ぶ
る
い
を
し
、
背
中
に
汗
が
な
が
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
過
去
の
価
値
の
否
定
で
あ
る
。
過
去
を
ふ
り
切
る
自
由
が
、
い
か
に
悲
劇
的
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
し
み
じ
み
と
感
じ
た
。
人
問
CLc一Zbδ 一
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
思
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
学
者
の
道
よ
り
も
実
践
を
し
よ
う
と
思
っ
た
。
学
者
ど
し
て
の
能
力
ほ
私
は
な
い
と
も
思
っ
た
。
私
は
出
来
た
ば
か
り
の
少
年
鑑
別
所
の
技
官
に
な
っ
た
。
私
ほ
非
行
少
年
と
じ
か
に
会
う
こ
と
に
な
り
、
、
い
ま
ま
で
考
え
て
い
た
非
行
少
年
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
全
く
異
る
少
年
た
ち
を
見
た
の
で
あ
る
。最
初
に
あ
っ
た
少
年
ぼ
、
東
京
で
戦
災
に
会
い
、
両
親
を
失
な
い
、
転
々
と
し
て
い
る
う
ち
に
大
阪
の
親
戚
を
思
い
出
し
て
、
大
阪
に
来
た
が
焼
け
の
が
原
の
大
阪
で
は
親
戚
を
探
す
す
べ
も
な
く
、
京
都
に
も
あ
る
と
い
う
記
憶
を
あ
て
に
京
都
に
行
こ
う
と
す
る
が
、
サ
イ
フ
の
中
昧
は
す
で
に
な
く
、
歩
い
て
京
都
に
行
こ
う
と
す
る
。
山
崎
の
八
百
屋
で
リ
ン
ゴ
を
盗
ん
で
、
そ
こ
に
あ
っ
た
自
転
車
に
乗
つ
て
逃
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
真
実
一
路
」
と
い
う
小
説
を
、
私
は
ふ
と
思
い
出
し
た
。
二
日
間
も
食
べ
ず
に
歯
を
食
い
し
ぼ
っ
て
が
ま
ん
を
し
た
少
年
は
立
派
だ
と
思
っ
た
。
し
か
し
罪
は
罪
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
、
「
だ
れ
も
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
」
と
、
私
の
前
で
泣
き
出
し
た
少
年
が
あ
っ
た
。
孤
独
の
姿
を
私
は
見
た
の
で
あ
る
。
「
親
も
先
生
も
、
友
達
も
私
を
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
」
と
い
う
。
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
人
閥
の
業
の
よ
う
な
も
の
を
私
は
感
じ
た
の
で
あ
る
。
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
人
間
の
姿
で
あ
る
。
彼
ら
は
非
行
が
非
行
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
知
っ
て
い
る
。
し
か
も
彼
ら
は
非
行
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
、
戦
前
の
三
高
時
代
に
読
ん
だ
ド
ス
ト
ェ
フ
ス
キ
ー
の
「
罪
を
罰
」
を
再
び
読
ん
で
み
た
。
(
こ
の
小
説
は
い
ま
ま
で
時
間
が
あ
る
と
読
ん
で
い
る
)
ラ
ス
コ
ー
ル
ニ
コ
フ
は
英
雄
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
前
に
は
ア
ル
プ
ス
超
え
も
あ
っ
た
し
、
エ
ジ
プ
ト
も
あ
っ
た
が
、
「私
の
前
に
は
あ
6
強
欲
な
金
貸
し
の
老
婆
が
あ
る
だ
け
だ
。
し
ラ
ス
コ
ー
ル
ニ
コ
フ
ほ
な
や
み
に
な
や
む
の
で
あ
る
が
、
あ
る
時
点
を
考
え
る
と
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
と
っ
て
は
ア
ル
プ
ス
超
え
も
エ
ジ
プ
ト
も
金
貸
し
婆
も
同
じ
で
あ
る
と
思
っ
た
。
彼
は
あ
の
金
貸
婆
あ
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ラ
ス
コ
ー
ル
ニ
コ
フ
は
逃
げ
廻
る
の
で
あ
る
。
彼
は
売
春
婦
ソ
ー
ニ
ア
に
会
っ
て
す
べ
て
を
告
白
す
る
。
そ
の
告
白
に
よ
っ
て
、
自
由
を
獲
得
し
、
自
首
を
し
て
流
刑
と
な
り
、
シ
ベ
リ
ア
に
送
ら
れ
る
。
影
の
よ
う
に
し
た
が
う
ソ
ー
ニ
ア
。
こ
の
売
春
婦
ソ
ー
ニ
ア
の
な
か
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
神
の
愛
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ラ
ス
コ
ー
ル
ニ
コ
フ
は
孤
独
で
は
な
い
、
神
が
あ
る
の
で
あ
る
。
バ
イ
ブ
ル
の
マ
タ
イ
伝
の
終
り
の
と
こ
ろ
で
、
キ
リ
ス
ト
は
見
よ
、
わ
た
し
ほ
世
の
終
り
ま
で
、
い
つ
も
あ
な
た
が
た
と
共
に
い
る
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
私
は
「
同
行
二
人
」
と
笠
に
書
い
た
お
遍
路
さ
ん
の
姿
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
老
人
が
「
お
む
か
え
が
く
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
歎
異
鈔
で
親
鸞
が
「
弟
子
を
も
た
ず
そ
う
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
ば
を
思
い
起
し
た
の
で
あ
る
。
再
度
歎
異
鈔
を
机
上
に
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
問
も
な
く
、
大
阪
市
立
大
学
家
政
学
部
に
社
会
福
祉
学
科
が
で
き
て
、
私
は
こ
こ
で
学
生
諸
君
を
數
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
す
す
め
ら
れ
て
石
井
記
念
愛
染
園
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
石
井
十
次
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
親
鸞
と
石
井
十
次
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
と
り
あ
わ
せ
で
あ
る
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
な
や
み
に
な
や
む
若
い
日
の
親
鸞
と
石
井
十
次
の
生
活
が
だ
ぶ
っ
て
見
え
た
の
で
あ
る
。
あ
る
青
年
は
、
「
先
生
は
一259一
た
く
わ
ん
み
た
い
に
い
つ
で
も
頭
の
上
に
石
(
井
)
が
の
っ
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
た
。
私
が
話
し
を
す
る
と
き
は
い
つ
も
石
井
十
次
の
話
で
あ
っ
た
。
石
井
十
次
の
日
記
に
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
「
天
の
お
父
さ
ま
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
よ
う
か
」
と
い
う
こ
と
ば
を
見
出
す
こ
と
が
で
'き
る
。
石
井
は
神
の
啓
示
を
聞
ぎ
、
ま
た
は
見
る
こ
と
の
で
き
る
人
だ
っ
た
。
と
う
と
う
、
私
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
も
し
直
接
に
石
井
と
会
え
ば
ど
う
な
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
、「
石
井
十
次
の
生
涯
と
思
想
」
と
い
う
本
を
ま
と
め
て
ほ
っ
と
し
た
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
故
郷
に
帰
っ
て
、
母
親
と
話
し
を
し
て
い
る
と
、
母
親
は
法
然
の
話
を
し
出
し
た
。
母
親
が
常
住
し
て
い
る
隠
居
所
の
机
の
上
に
「
浄
土
勤
行
集
」
が
あ
っ
た
。
「
ま
だ
ほ
か
に
も
あ
る
か
ら
、
も
っ
て
い
っ
て
も
よ
い
よ
」
と
母
親
が
い
う
の
で
、
も
ら
っ
て
帰
っ
た
。
そ
の
夜
は
ガ
タ
ガ
タ
に
な
っ
た
と
い
う
表
現
し
か
私
に
は
で
き
な
い
。
コ
枚
起
請
文
」
、
コ
紙
小
消
息
」
を
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
一
夜
私
は
寝
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
涙
が
出
て
し
よ
う
が
な
か
っ
た
。
た
ど
ひ
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
ひ
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
、
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
自
余
の
行
を
は
げ
み
て
仏
と
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
、
念
仏
を
申
う
し
て
地
獄
に
も
お
ち
て
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ
、
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
と
い
ふ
後
悔
も
さ
ふ
ら
は
め
、
い
つ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
。
親
鸞
が
こ
れ
ほ
ど
傾
倒
し
た
法
然
、
私
は
全
く
か
な
し
ぼ
り
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
当
然
で
あ
る
と
思
う
。
法
然
は
小
説
に
な
ら
な
い
人
だ
と
い
う
。
「
紫
の
雲
」
と
い
う
佐
藤
春
雄
の
小
説
を
の
ち
に
読
ん
だ
が
、
吉
川
英
治
の
「
親
鸞
」
の
方
が
ず
っ
と
お
も
し
ろ
い
。
「
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
こ
と
ぱ
は
青
年
時
代
に
感
じ
た
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
重
い
、
ズ
シ
ッ
と
こ
た
え
る
の
で
あ
る
。
五
〇
才
を
こ
え
る
年
に
な
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
歎
異
鈔
を
読
み
は
じ
め
た
。
桂
駅
か
ら
乗
る
と
、
私
は
歎
異
鈔
の
一
章
を
読
む
こ
と
に
し
た
。
帰
り
も
同
じ
で
あ
る
。
法
然
に
す
か
さ
れ
る
な
ら
ど
こ
え
い
っ
て
も
よ
い
、
と
い
う
親
鸞
の
気
持
は
、
遠
い
向
う
に
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
い
っ
た
い
人
間
と
は
何
だ
ろ
う
か
、
と
思
う
日
が
多
く
な
っ
た
。
大
阪
市
立
大
学
で
社
会
福
祉
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
三
〇
年
近
く
に
な
る
。
社
会
福
祉
は
教
育
や
医
療
と
と
も
に
実
践
で
あ
る
。
社
会
福
祉
の
原
点
は
救
済
で
あ
る
。
人
間
が
人
間
を
救
済
す
る
と
い
う
こ
と
は
傲
慢
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
の
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
哲
学
は
理
性
の
発
見
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
理
性
を
人
聞
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
神
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
の
で
あ
る
。
謙
虚
な
人
間
の
在
り
方
を
説
く
の
で
あ
る
。
人
間
は
手
段
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
ば
は
、
社
会
の
在
り
方
を
説
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
理
想
と
は
こ
と
な
っ
た
十
九
世
紀
、
二
〇
世
紀
が
あ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主
義
社
会
が
人
間
を
手
段
化
し
た
こ
と
に
対
し
て
抗
議
を
す
る
、
ま
た
実
存
主
義
の
哲
学
も
ま
た
人
間
の
存
在
を
主
張
す
る
。
本
の
名
前
は
忘
れ
た
が
、
た
し
か
リ
ル
ケ
の
作
品
だ
と
思
う
。
申
世
紀
の
民
譚
を
紹
介
す
る
小
編
が
あ
る
。
あ
る
貴
族
の
お
姫
さ
ん
が
日
曜
の
朝
、
教
会
ヘ
ミ
サ
に
行
く
、
教
会
の
前
に
は
何
人
か
乞
食
が
座
っ
て
い
た
。
彼
女
は
い
く
ら
か
自
分
の
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
金
を
め
ぐ
ん
で
や
り
た
い
の
で
一260一
あ
る
が
、
ど
う
し
て
も
そ
の
よ
う
な
行
為
が
で
き
な
い
。
う
し
ろ
が
み
を
ひ
か
れ
る
思
い
で
教
会
に
入
る
の
で
あ
る
。
お
姫
さ
ん
は
聖
母
マ
リ
ア
に
祈
り
な
が
ら
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
た
ず
ね
る
。
長
い
時
間
が
経
っ
た
。
今
度
は
は
れ
や
か
な
顔
を
し
て
教
会
か
ら
出
て
き
て
、
先
ほ
ど
の
乞
食
の
前
で
深
々
と
お
U
ぎ
を
し
て
金
を
お
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
救
済
は
神
に
し
か
で
き
な
い
。
人
間
が
お
こ
な
う
救
済
行
為
は
神
を
前
提
と
し
て
い
る
。
救
済
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
神
へ
の
感
謝
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
八
世
紀
以
降
、
教
育
も
宗
教
行
為
か
ら
は
な
れ
る
が
、
そ
れ
は
理
性
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
理
性
ほ
神
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
の
だ
と
カ
ン
ト
は
い
う
。
い
く
度
か
く
り
か
え
し
て
読
ん
だ
歎
異
鈔
が
あ
る
日
私
の
前
に
た
ち
は
だ
か
る
よ
う
に
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
仏
ま
う
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
こ
こ
ろ
の
を
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
を
あ
ず
け
し
あ
た
ま
ふ
な
り
歎
異
鈔
の
冒
頭
の
句
で
あ
る
。
な
ぜ
い
ま
ま
で
素
通
り
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
が
く
然
と
し
た
。
社
会
福
祉
の
原
点
ほ
こ
こ
だ
と
思
っ
た
。
私
が
救
わ
れ
る
と
い
う
確
信
が
な
け
れ
ば
人
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
私
が
救
わ
れ
る
」
と
思
っ
た
と
き
、
そ
の
よ
ろ
こ
び
を
み
ん
な
に
伝
え
た
い
、
親
鸞
の
生
活
ぼ
こ
れ
だ
と
思
っ
・た
。
こ
の
日
が
来
る
よ
り
ず
っ
と
前
か
ら
、
私
自
身
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
や
っ
て
い
た
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
諸
君
の
相
談
相
手
に
な
っ
て
い
た
。
人
間
の
社
会
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
欲
得
ぬ
き
の
行
為
が
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
私
は
考
え
て
い
た
。
そ
ん
な
同
志
が
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
喜
び
で
あ
っ
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
は
こ
の
よ
う
に
し
て
生
成
し
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
原
点
も
自
ら
が
生
き
る
喜
び
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
と
き
あ
た
か
も
大
学
紛
争
の
時
代
で
あ
る
。
大
阪
市
立
大
学
も
そ
の
た
だ
な
か
に
あ
り
、
一
面
で
ぼ
私
自
身
学
生
諸
君
と
共
鳴
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
た
。
明
治
以
来
の
教
育
制
度
の
象
徴
的
存
在
で
あ
る
大
学
の
教
育
ほ
こ
の
ま
ま
で
ほ
だ
め
に
な
る
、
か
え
っ
て
人
問
を
ス
ポ
イ
ル
し
て
し
ま
う
、
と
ほ
ん
と
う
に
思
っ
た
。
講
義
も
演
習
も
全
く
行
な
わ
れ
な
い
が
、
研
究
室
で
泊
り
こ
む
日
も
多
か
っ
た
。
数
百
人
の
学
生
が
デ
モ
を
行
な
っ
て
、
学
内
騒
然
と
し
た
ひ
る
問
を
忘
れ
た
よ
う
に
、
静
か
な
夜
で
あ
っ
た
。
つ
か
れ
た
神
経
が
妙
に
ピ
リ
ピ
リ
し
て
寝
ら
れ
ず
、
研
究
室
で
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
な
め
て
い
る
と
、
先
輩
の
先
生
が
入
っ
て
き
た
。
自
然
科
学
を
専
攻
し
て
い
る
先
生
で
あ
る
が
、
そ
の
先
生
が
法
然
の
話
し
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
何
が
き
っ
か
け
か
私
は
思
い
だ
せ
な
い
が
。
た
と
ひ
、
一
代
の
法
を
能
々
学
す
共
、
一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
、
尼
入
道
の
無
知
の
と
も
が
ら
に
同
う
し
て
、
智
者
の
ふ
る
ま
ひ
を
せ
ず
し
て
、
た
ず
一
向
に
ね
ん
仏
す
べ
し
ほ
と
ん
ど
暗
記
す
る
よ
う
に
こ
の
先
生
は
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
夜
を
先
生
と
と
も
に
明
か
し
た
日
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
こ
の
先
生
の
人
柄
が
に
じ
み
出
て
、
こ
の
先
生
な
れ
ば
こ
そ
と
今
で
も
思
っ
て
い
る
。
あ
れ
だ
け
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し
て
も
大
学
は
変
ら
な
か
っ
た
。
む
か
し
と
変
ら
な
い
大
学
が
い
ま
存
在
す
る
。
歴
史
を
変
え
る
こ
る
が
、
い
か
に
困
難
な
こ
と
か
、
イ
ギ
リ
ス
一
七
世
紀
の
革
命
を
思
い
起
す
の
で
あ
る
。
再
び
講
義
が
は
D
ま
っ
た
。
学
生
諸
君
に
社
会
一261一
福
祉
の
歴
史
の
講
義
の
ぼ
じ
め
に
、
キ
リ
ス
下
數
の
神
の
愛
で
あ
る
ア
ガ
ペ
と
ギ
リ
シ
ァ
神
話
に
で
て
く
る
。
人
閥
の
愛
エ
ロ
ス
の
話
し
を
し
て
い
た
と
き
、
ふ
と
歎
異
鈔
の
「
す
え
と
を
り
た
る
大
慈
悲
心
」
を
思
い
出
し
た
。
慈
悲
に
聖
道
、
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
も
の
を
あ
は
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
わ
め
て
あ
り
が
た
し
。
ま
た
浄
土
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
念
仏
し
て
、
い
そ
ぎ
仏
と
な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
て
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
う
べ
き
な
り
。
今
生
に
、
い
か
に
い
と
を
し
、
不
便
と
お
も
ふ
と
も
存
知
の
如
く
た
す
け
か
た
け
れ
ぱ
、
こ
の
慈
悲
始
終
な
し
Q
し
か
れ
ば
、
念
仏
ま
う
す
の
み
ぞ
、
す
え
と
を
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
と
、
云
々
私
に
と
っ
て
は
、
法
然
も
親
鸞
も
ひ
と
つ
に
見
え
る
。
幸
福
ど
は
何
か
と
い
う
と
き
、
t
l
o
才
ま
で
の
も
の
、
三
、
四
〇
才
代
の
も
の
、
五
〇
才
を
こ
え
た
今
の
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
よ
う
や
く
他
力
本
願
が
わ
か
り
か
け
た
よ
う
に
思
う
幸
福
を
一
面
で
感
じ
る
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。
仏
教
福
祉
と
社
会
福
祉
「
自
由
」
を
視
座
に
し
て
(私
見
)
野
村
博
(仏
教
大
学
助
教
授
)
、
人
間
の
戦
い
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
て
六
年
経
っ
た
一
九
五
一
年
、
バ
ー
塾
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
は
、
『
変
わ
り
い
く
世
界
へ
の
新
し
い
希
望
』
(
Z
o
鬢
H
o
p
e
s
f
o
r
a
C
h
a
n
g
in
gq
W
o
r
ld
)
を
出
版
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
人
問
の
本
性
は
絶
え
ず
何
も
の
か
と
闘
争
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
ラ
ッ
セ
ル
は
、
人
間
が
今
日
ま
で
闘
争
し
て
き
た
戦
い
は
人
間
と
自
然
と
の
戦
い
、
人
間
(自
分
)
と
人
間
(他
人
)
と
の
戦
い
、
人
間
(自
分
)
と
自
分
自
身
と
の
戦
い
、
の
三
種
類
で
あ
っ
て
、
自
然
と
の
戦
い
は
自
然
科
学
と
科
学
技
術
に
よ
り
、
人
間
と
の
戦
い
は
政
治
と
戦
争
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
行
な
わ
れ
て
き
た
し
、
ま
た
、
個
人
の
魂
の
内
部
で
猛
威
を
ふ
る
う
自
分
自
身
と
の
戦
い
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
宗
教
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
き
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
自
然
と
の
戦
い
、
人
間
と
の
戦
い
、
と
い
う
長
い
時
代
に
わ
た
る
二
つ
の
戦
い
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
人
間
性
は
、
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ぱ
、
以
前
は
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
や
時
代
遅
れ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
つ
て
、
人
間
と
自
分
自
身
ど
の
戦
い
は
、
人
類
進
化
の
最
後
に
お
い
て
最
高
の
重
要
性
を
も
っ
た
戦
い
と
な
っ
た
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
確
か
に
人
間
は
、
物
理
的
自
然
と
の
戦
い
に
お
い
て
、
自
然
の
秘
密
を
理
解
し
自
然
の
法
則
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
科
学
的
知
識
と
こ
の
知
識
に
基
づ
い
て
自
然
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
科
学
的
技
術
と
に
よ
っ
て
、
物
理
的
自
然
の
い
わ
ゆ
る
征
服
な
い
し
支
配
に
成
功
を
お
さ
め
て
き
舳(一冖262-一
